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^5N^ a r f ^ m ^ ^ yfrr NHT^ PT s f k ^ f r ^ ? t ^ ^ 3 f ^ ^ f t ^ f ^ i arnsr ^feRT cfrf 
^{^JH f^mu ^ ^j^Tcj^ ^HH^^iafi cpt viHif^ r-y ^ f%rf%cT teri " f ^ ^ VSM-MKHC^K! ^ 
y ^ c T ^ t^ rnsRT . . / f l ^ vdM-MKHl A ^fefrf xTcHT, -^TfcT^ ^ 3^^c1dld 
crfefcT ^TcHT ^ f^?m ^?iq ^ vjfedRsId ^ f ^ ^ ^ J ^ ^EReTH ^fP^Hff W^m^ y ^ c T 
^ l ^ - ^ f r l ^ ^ , v!Hi>I-^ fc^cb, xHHjRilcb ir f^sm ^ XT^ ^ f ^ ] ? ^ H ^ I I 
^feRT ^ ^ MR'HItJI A ^fT^M TJcf ^ i ^ , - ^ f ^ wfcp f f , ^ 1 ^ ^ cf^ ^tHHlf^cb 
^R-dH ^IKH-icbld cTSTT f t r f ^ ^ll>H-i45|d ^ ^feRT w f M ^ fMcT ^ ^ J ^ 
^j^s;fR-^fP?Rfr STF^tcH A W^ ^ fRM, 3TT4 ^^ !Wr3T, m a ^ n ^TPTM, xlH^tiJi fi{W], 
f M c f ^ ^ tTR ^ c^ f M apTcf) Rid I Hi ^ H^ctlLj^ uf i j V K M f ^ , f ^ H ^ T^TSn ^?m 
' f t ^ ^^R, ^<IPft tJ i^M-^ ^SRTcl^, ^?FTfJ^ Myn^'JH, ^?<n^ R^cbH-ci , H^l4c| 
^ff t f^ ^TFirl, H^irHi ^«!ft, ^ o #FRTCI 3i*^^ch>{ anf^ ^rg^ f I 
^ ^ 3ft? ^JncT-qtcT cf 3 T ^ fWT^ Wmf^ <^HMc1l3ft vjft x ! | t^ i j MTrfrT ^ T:[^ fKTT 
c^  ^ ^ 6f^ sT^ sntn 2^, c^  f^r?^ ?m^ ^ a m j ^ f%^ i 
VSM-^KHC^KI ^ ^ f e ef^ef^ ^ ^ F F T 3ftY M R ^ ^ I C^ ? k ^ ^ l^eTcT cpf c^  f%f^^ ^ 
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f ^ f ^ % TT?^ ^ 3 1 ^ " 2 ^ x^ ^ R V J H SFI [""^ ^ e r f ^ ^ o Si^ ^vgchx! ^ ?T«^ c^ 
^ P F f t % f t o W^ ^ ^ c}?f 3n?jcf>T^ cZlcRT cf)^ ^ a t l 
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cM-cZfcRSTT cfJT xrm ciJcl^lRcb ^ST ^ 1 1 cf>?T uTT ^ffcj^ cn I % ^fFTM ^ WR 
cftrft ^ f smiuH f^PR?T f^TFTcr ^ fT^ -^ 3INiii|chdl3fr ^ ^^sfcf>^ # f ^ ^ ^Tm t OTcft^ 
>^TRcT ^ ^fisr^ Wc?t 3iici!^ijcbdi f^sn ci?t sJri ^ ancR^i^Pcn CIPT ^ c^  fer^ mw^ 
^ sRT I ^fT^ ^ ^an # ? 3 T ^ ^ ^ T e R - i t T ^ ^ ^ 31lc|^i|cbdl aft ^ ^ f ^ 
aT%f cM CfJT f^mf^ |3TT f^an a fk ^ arr ^ ^ a r t e aM^^rcp cnfg sft uftl^chi i 3p^ 
^ f t ( ^ y p f t ^ ^ f^T^Jcn 2TTI ^ 3 f t ^ IsRT ^ J M ^ ?t ^ffcfnft sft I cR^aft c|ft 
3 K ^ - i r ^ ^ ftp^ ^Hsf^  H^6[ xftv?r ^ te ^ J T ^ aft I w^ '^^ '^ 3T^ , '^, 
^ , c f ^ - e T c ^ Snf^ W^ ^ 3 t t ^ 3llc|!^ijchdl aft | ^ ^ vJMull^, t^TN ^ R ^ 3 f k 
f ^ a jN^i jcbdl j '^ lx ! ^ J ^ fctcRtiT c f ) ^ cf^ H^Tcli^uj cf>T4 »^TR ^ 3 ^ ^ foV^ ^ 
ciJIMK ^^TcT, f^^ch^Tld ^ cZTcf^ R -^ ST cpf c i iw^l i j an I 3TcT: %?^ wA ^ P I H I ^ I 
^3TT| 3tcT ^ flrSTcfJ, ^STcp 3 l k ^ ^ ^ ^ ^ - ^ f^TFTt i f >!H^|i|cbl' ^ F^tcTcfTf cfft 
3TTcR^ TcfKTT aft | TT? cfi j^ ^ P^T an | 3m: "?J^ cM cfft ^ r f ^ cpf c^  3T f^FtcT 
cfuf-cZfcpfSTT RlHechx! ^J^^mcnj^ uTTfcT cZfcRSfT ^ MRCIR^CI ?t ^ I ^fFfM c^  ^fS^H 
3j|c|i|cbdl3tt, 3Tf^ r^ermT3ft ^ sf^elct fcTcfJTO c^  ^Tf^5?T c^  MRu|HvMytoM W ^ uTTfcT 
•qfcBf 3TTf^  ^PjfcT HHT vJTTcn I I ? ^ •?]? vrnfcT ^ ^fP^RT ^ ( f ^ 3TF! xTeRR f^cTcT 
cp?T ^jfT^ ernr) ^ r p ^ c p ^ afk amH^t^ f^m^ f ^mt f ^ f ^ ^ f I ? V f ^ 
^fFn t fcf> ffT^FT f ^ cfTF ?^TrfT f^TTef sfrtfcp, a r f ^ f ^ cfTT #4-6ft£fcf), c f ^ f ^ cPT 
^ ^ - i f t £ f c p 3ft^ ^  f^Rj cfJT ^  6frE[cp T^FT 7 ^ ^irrq i 
fcTcpRT c^ yRf^ >Tcf> TT^ ^ oqcTyfTFT c^ 3TmR ^ WTf^ cf^ fc^iTFiR ^ ^ ^ ^ 
31|c|^ijcbdl3tt c^ 3 ^ 3 ^ f ^ J ^ f^FTT 2TT1 3fFTf ^ H^TRTTUT f^cfuf W{\^ STT # f ^ j o f ^ ^ 
cZIcRTRT ^ 3mTT% 2TTI "^ »^TNcT c^ ^ P|c|lRl4l' c^  ^ 2 T STPT! cfJT ^^f t^ ^3n eft 
^ % F t ^ f R M ^cj4ul ^FHuT sR TjifT | 3FTRff ^ ^3^T^ ? r f ^ , i^^cH 3fr? fsTTlS? 
c p ^ cf?r i jViJdl ^ 3TT£TR ^ ^ >^HM ^ ^ ^ f ^ 'fRT I fTTgFT J^TrfeT f ^ T ^ cfjftf^ 
WTSM M cf^ q ^ - ' q ^ sir aft^ ch4cb|u>^ cTSTT 3 ] j k i H cfv?cn^ sir I ^ ^ ullfcli j l 
^ ^ f^ -s:i^ cn ^ T ^ I d^pfr c^ ^ c f r f ^ - cr ^fr^fm^ ?TRTJP ^ ar i H^NC^HHC; 
aT%T ^ 2^T # ? E^RTc^  sTT^  ^ ^vJTR ?^TTeT cT^ 5 T f M cfJT c f ^ WT ^ 1 1 ^ r ^ 
3Tel6r5r?t ^ W\ So$o i f fB'^>WM cf^ t ^ q i ^ c|?r eft ^ ^ ^ >HHlRHcb f ^ a F R H 
(cf^eR) ^ t # f cjj^llclc^ c|?t ^ ^ ^ ^mcT^ ^P^eT f I f ^ T ^ aTTETR ^5T^ ^ 1 1 
^ c^TR f I ^ ^ sTT^  SPvJTuT cb^d l ^ cTTeT efTfft cpj ?P^ 3TTcn t , ^ f ^ T l ^ ^cfjR 
^ ^?^ ^ f^THT ^^ mm t cpftfcfj ^^ Tcf?r ^f?qfcrr ^ f ^ a f k wr^m 'TTCTT ^ ^ I I " 
^ ^^rT?Wf ^ a W R ^ ^ f e ^ 'HKcflil cZTcRSTT cfJT TJ? -^ TR W7 ^ ^ ^ f^PTT ^ 
PichMI f% "[^-t^vjl-ii c^ fcr:i f ^ ycfjR vJTK?t^  #fTT^ ^ cllxwl^cbdl I , ^ 5 # 1 ? ^ ^ 
cf^?cn t I ^ ^ ^ 3R v3^ ^feRT f r cfj?^ efit f I ^ XT^ ^ ^ S T ^ ifTcT t 3 1 ^ 
- ^ ^ ^ f e : ^ Rj-T^luHcb I 3iT?fr sfTcT ^vHfeikl 1% ^  >^TRcT ^ 3 T ^ cpf cfTt x^ cf^  ijafcf^ 
3fR itf%cT >HIHlf^ch-x!|vjl4lfc|ctj cpf c^  ^?)q Tj ^ M d l t , ^ cTS^T f^FfTcT t I 
^ o ^ifrfRFT G f f t e f R % ^ ^ f ^ STSfcP TJ^ TRT f ^ ^ n STT, f ^ ^ ^ { f r f ^ >iH4)dc1l 
7 j ^ cf>T ?T6^ t , ^ J R I ^ ^ R U H tTfT ^ I ^fTc^f % ^ ^fTiTM ^ ^ Tntfr cf>T ^ ^ 
vecflchK f^fjIfT 3fl7 3 T ^ cfft ^ R V J H CP?^ c|?r 3n^?T ^Tc?t, fcfF^ ^ ^ 3 ^ x!ft^ c f ^ effcT 
^ -^STFHT ^ , ^ 3R ^ cfJTTR t , f ^ ^ R V J H ^ 5 T T ^ 3 m H H cf>T ^ , ^ cf>T 
q r ^ I , ^ T^TcT ctpj efWr cT^ ^ ^ i W ^ ^ Tj^-cZTRcfj ^ ^ t f rm l 3 T M ^ fTcpjf 
% 1 STfN % # cm ^JPH ^rfeRT iql^^R ^ ? ! f^RT t , eft cf? ^\^^^ ^IcTcT # # ^ 7 I 
^ ^ ^ ^ f e m ?T«^ ^ f^srlcT cf)T ^ - ^ cfuf^ ^ cf>;jcn I "dcicT' " ^ ^ ^ ^ 
cPT y ^ ^ ^ f T ^ ^ >H*^H ^ 1 1 v3<^ >HI ^ 3 1 ^ f l l ^ u i j ci?r f^srfcT Mf^r|4l ^ r f ? ^ ^ 
^ f R M ^ ^ f T ^ ^ Nf8TFT # ? ^3^T^ >HHH, ^S^ cf>FT ^ \3^[T^ viMdR^ 
^ ^ srfc^ f ^ vmler 3 f k fcf j^ cpt ^ c[? 3^P?T ^ I ^ 3 ^ 3TFPeR 1 % ^ ^ 
eFHI ^ cZjcRan Pl^^x l 4fclc1lc|>t€TT ^ HTO ^ ^ s f k ^ 3 ^ ^ R ^ WW^ ^ 
W^^W(^\ ^ HMcfli] Hllelcb 3 T t o R t ^ ^ crf%RT cR f ^ Tjin I f^SFT H^^ fSTTaff ^ 
^ ^ ^ 3 ? ^ f ^ £ I 2TTI ? ^ 3 r r f ^ ^ x^ ^lixRT ^ ^ ^ f^T^er ^ feP:j f ^ T ^ cTSTT 
^feRT sRT f ^ ^TRTI c||c4lf^ x!IHIi|U| Tf ^ ^ j ^ ^ f^pr cfjj cz r f^ 3 ? ^ ?^ !TFT cFTPqT 
spam - TJtP cj:^ 
^Pif^-cjddi Trg^ 2?fi "zraf^ ^Er#^ r^feTctf ci?f sncmsTT t^t ^ arjcijei ^ t n f ^ 
cZTcR-an ^ j^ j^ cf^T wm\ tor, ctf%^ cf? ? ^ w f ^ ^j^tcrm wf^ ^ ^ i cf^rrq 
^ f ^ ^ ^ftfcI^^lR ^ ^?IRT#? ^ ^ xTTF^ slf cf? cfr >^ci,c1 f f ^ ^3TT 9TTI 
^fefcft cf^ t 3TTvJT ^ >iHHM ^ W ^ # ^^^^ trailer I I ^ clrfsf^PTd WT ^ 
TFJRSTH ^ 6r?r^ CPF;^ XJcf cg%? cf5Tu;g Rxisilld 1 1 f ^ r V r ?f^H^: '^feRT cpf 
^ ^ cpjf ^ c f f ^ vjnfcwt ^ HP?r ^ cnc?r ^ ' ^ R , ^ , efr«Jt, f^fTe?r, •g^R, ^g r^r? 
3{T1^ ullfcliil ^ ^ cpf ^ W T cTuf c{7t 3 1 ^ unfcpjff, vJMullfrlil'i ^ 3^^H^ i^|dl 
>HHHuHch -^STH WcT ^ t cTSTT 'vJ4HiJH->{H>W5K' "^ 3mTN T^^  ^ fl^ JT ^ HPn 
3rpj?^7cn ^ cf>T^ 3rq^m ^ i t f ^ FTCT, ^^TFTI^ arf^RFRt c^  w^r^ ^ chi-^^l 
^ t i N 3T^^ arrar t , f ^ ^ ^rfefcft ^ fMcr #^F?nr # ^r^ f ^ I p° 
czfcRTm ^ ^mfcT ^rf^w^ ^ ^ >H>!lchK ^ THT ^mm I « M c^ er ^ ^ jc^^ w f ^ 
3TM ^qr f r ^ cpTTf cfRcn I %? ^  c[? ch^diilJii ? M # i ? ^ 3 T M N ^^ ^ % T 
^Tf^j^^'^ T^  teen 11 vJof? t f ^ f^>TeT rra> cfTjft c^  ^ a f - ^ 9 T ^nfcf-^q^^TT cpy 
3 # m k ^3TT| £ r 4 ^ , vH^R i^ll, STfTWm Snf^ ^ f c T f ^ ^ c^  feP? f^Ttrff^ 
cf^-cJfcRrFT 6lcTK[ ^ f I ^ cfTjff c|?r Y«TT cPxTTT ^ £Pf cfJT vJerMMH ^v?^ cfTefT 
w^[^^^ ^ ^ 3 ^ ^ v5?l^ M B ^ R ^ cf^T s r r ^ an i^ ^ ^PTerrrR ^ ^ srarcn 
oLjcj^ nml c^  srmR TR S T ^ UTTIM CPT ^3T^ |3TT f ^ t ^ ^^ cptr, "?T^, MK>^chi, 
^ ^ W r , 31T»M, - ^ cF5t ^  f % ^ ^ F T M ^ ter fePTT f^FTT # ? ^ ^ 3Tf^cbi^M: ' ^ J ^ 
cFft ^ ^Fi, " ^ j ^ ^ ^ ^ a r t e 3^11 ar^efm XTCI yfcidln M ^ to^ ^ ^ ? q ^ 
f^R5TT T^  ?t TTT^  I f l l ^ u i g^pT^I :^ cfr ^ cTcfJ ^£f5^ ^ ^ % f ^ ar f^^ "qcf t ^ vj1l(rlii1 
ww^ ^ ^ I aft^ cbfei^^i ^ ^ ^ Wsm 3 r f ^ ¥ t ^ l 
>H^M1 xTcf f r ^ o4c|>HN cfr?^ crTc?r VJII(CI41 C^  f^cnrq t I ^ R ^ ^ ^ 3 R ^ uii(ciiii 
sft ^ f% TTFT ^ efT?^ T???r 2ft afr? RilHchl f ^ ^ c r fv^ 2TTI ^ ^ 3jf^RcW - ^ ^ 
^ v j l lRl i l l 2ft uft f ^ 3 r ^ oL|c|yHl4J ^ ^ ^fFTM ^ ^ ^??cft Sft 3 ^ ^ ^ M cnjff cf5t 
^ cRcft aft I ^ F R c f r m ^ ^ 1 ^ ^ vjllfrlili ^ cfr >^Trfft ^ f ^ m i f ^ f ^ f^TJTT 1 1 
^f^^^ an I qJ^JMIcH, ^ ^ 3RT ^ - H t ^ cZTcRTPT cfr?c^ ^ aPT^ u f t^^ f^Tcft? 
7f^ if I ; f ^ vjjifrliii cfJT f^cRui ^ ycfjR t - SF^^ (<lo,:?) - t ? ^ c^ cpjf cf?r 
^ ^ ; ^ j ^ N^  ^j?q^ ^fRTH I HFm (^o,;?) - arBrr ^ i ^ t ? ^ g^ jiEf ^ R T ^ r q ^ 
w^\H I wf^ (so,3) - t ^ cp^ t ^ ^ TTci a r f ^ cM c^  ^^ % ^ c q ^ f^r^ rTH i 
cf)t ^ T?4 ^ ^ ^ g^)^ ^ ^3?q^ ^fPrTH I ^ ^ F f > (^ 10,3) - i n ^ F I cTof ^ ; F ^ 
c^  ^ ^ f T ^ ^ ^^TFT11 ^ e P P (^o,<i) - - ^ 0 ? ^ ^\^*\i I HIc^cbK (^ 10,4) - ^ T T ^ cfJT 
f^JTfT c f5^ cTlen I c ^ « l * K ^cITcf (So,^) - ^ i ? R | Md^|u«d (^o,^) - ^Tcf^H ^ ^ 
cf?r gcTT^ ^ f ^ f^TefT 1 TRoT HTvif 3lRlWle|cj> (^0,(9) - - ^ T ^ ^ '^^^^. f^T^ TRcT ^ ?TH 
^ c T ^ cfTcIT I m<5^ cJ2d i^4<bK ('lo.ig) - e^PTR, v ^ W ^ cneH ^ P J ^ 2TT f ^ S^J^TT 
eFTT^ c^  fefXT u T H ^ ^ C^TTTST Plchld^ cfTefT S{^^ 2TTI ^\\{U<i> cM*«if^cb (^o,c;)-
?R3 cf?t ^ ^ «HT^ ciTeTT I ?frie«ra> cTHR t^ridch (c|o,c;) - cfTsT cf^ T sTcf^  spTT^ cOefT I 
?[aHlc|yRh c^^T ^^^Sf^>R «M«<icbH (^o,^) - i f :^=TFf « I ^ ^ t I ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ('lo.^y) 
(10,3^) - '^^^ ' ^ ^ f^Tc?r 3Tr^ cf^ ^ : ^ 1 1 •JIFlTtft^ Tm^S^ (^o,^) - i f ? T^FT TTFT 
^ e f ^ cf5T I I cf^fc^er (So,^) - ^f^cPJf 6 f ^ I V J I N I C I , 3<vj1lvjftc| (So,'1'l)-J|v^RiJ| | 
4cllvjil41 ^ ^ r a (So,S<l) - •qTj;gT ^^SfTfr 3TTf^  I TfRT W ^ ('lo.'is) - W ^ T R ^ I 
HIillchK wfc^^Kcb {°lo,^<]) - vJIT^TR | ^teTTcft, f [ ^ , v»imivjflci, c^?TT?^, " H ^ , ^TC 
(So,S^) - ^ T^FT ^T^ c^ 1 1 ^EIRun, -^^ftcra (So,s:j) - ^f^fcT cfvf^ cf j^ i f ^ | 
HI^P'IcJj # ? fulcfj (^lo.S^) - f^ W^ cTF^ I mfi)|c|K ^qrf^SJ (lo,S^) - cTTc?r 
sH T^T^ R sITvjff cfJT 3T^cfv?ur ^ R ^ W^ I ^ e q c|u|f^ct> (^o.^l^) - c f ^ Z[T g ^ snSTPT 
cTfeT I 41u||c|K ^ f ^ (So.S?) 4 W T 6 f ^ cTT^ | J^^ Tcp ^ j f c t ^ <b4<h'< c)dRtb ('lo,'!*!) 
- *lvjic^yl TTF^ ^^R^ qfrafT ^^ftqR I ciidfci^ ^erfljcp (So,< t^{} - W^ cfT?ci7 i n cPTcR, 
c f f l ^ # ^ cTTen I ^mW?: ^»lTf^ ^ ^ CTTCTT ^ I ^ , ^ 5 T ^ . ^ T ^ . ^ M . 
*\\^<t>, ^^^efj, P^ilivrij, f^jcf)^, Ti^, •gf^r^, qf^^iRti) (<io,<ii9) - t ^^ rm ^ f^r^ p^  ^  11 
M>ill^d, M R ^ n i , M'evjlld, - q ^ f ^ (^o,Sc;) - ^ ^^ TFf T^TfeicT ^ f t f ^ ^ f I ^ P ^ , - g ^ , 
^ i R ^ , 3 n c R ^ , •? toP , SlcRT, 3igt3T (So,S^) - ^ ^^TFT STTeRfT c^ t I ^HRT, ^Eig^, 
3 R ^ vmfrf ^ ^ cpj "^ cfm 2^  1 ^ eft f r ^ ^ZT^RTTFI "^r^ "En^ 3ft^ ^ ^ 
f ^ f f ^ ^ ^ ^3?q^ Wm^ I ^ erf ^ 3Tq f ^ , f i^HmtTH cTSTT ^ f ^ w 4 cZTcRTFTt 
^NT ^5?rcR f^lcii^ ^ ) ^ cfTcfr uTTfcRff aft I ^^{c\^ ^ 3 T ^ v q ^ ^ cfT^ eTTcT af 3ftY ^ 
TTFT c^  sTT^xT ^?F^ ^ ^ ^ 2TT | iJl5lc|etfiJ^^ ^ ^ ?Icr cfSTT cbQl>WH ^ ^fRPT 3T^Tf^ 
THT t I ^ 3 ^ ^ arj^TR ?^Tc[ i n •^\^^\c\ ^ ^ ^ ^ ^RFT ^ 3 1 ^ ^ fTT^ ' t ^ cf>T 
W^ cRc^ irflr^f ^ 1^^ sTTSI^ c^  ? T ^ cf5T ^pq^ cf^:^ ^ WF g^TeT cf^ t ^oo XT^ ^ 
3T4^TJ;5 CM 3 n ^ STT l^'' TTFT ^ ^ f R ^ Vi^ c f j ^ f^WJT ^ e f c f ^ ^ 3TTcIM ^ f > ^ 
1 ^ ^ER^ at cTTf% ^ 3 ^ cfnf c^ c M q ^ f ^ W m ^ ^ ^ ^ I T T ^ ^ ^ ^ ^^FT^^ 
^ ? I ^ cfJt ^ ^ ^ ^ ^ ^ a n f ^ ? t ^ T ^ E^TPf 3Nf^r^[cn ^ ^ 'dp^ ^ ^ W T efcTPTT 
f¥=^ cpjf c^  3Rij?if 6RTTXT3fkcf>6f3fkcfzff^cnjff^ f^fcn? ? t ^ 1%te ?! ^ fRT? 
w^ ^ ^ - ^ eTfTsR at I ^ ^ cpf ^ sfr^ ^>fffi cpf PI elite SPT f^prr i 
vj^dl^l 3{ajcn cf5iT^ - ^ cfTcn I clMlc|W<iu,d (RO,:?C;) - u^dldi ^fji cfg a r ^ f^RT^ 
c[I c f^q^ ^ ^ ^fFT^ ^ sRTcR g j ^ at I c||fi>|c^d (?o,:?c;) - ^ T^FT f T ^ cnoft ^ 
cPT 1 1 d'Tjcim ^ f rpcp (<1o,£,) - • ^ , cfR;^ c|?r R i d l 4 ^ f ^ cTfen I Hlf^'^PT, 
'{•dufchN, chcHK, *cW4>K<»> (So,c;) ^ ^^TFT ^g^TR c^ 1 1 f ^ SifclRckl ^ Rc|x:u| 
^T?^ ("10,33) - ^ ^^TFT # ^ ^ J T ^ cfTcfr M ^ 1 1 ^<t>H c\\^<b\<<i> (^ 0,19) - ef t t 
cfJT ^FT c f j ^ cTTcn efmR I <l>leliJc|>, ^?7R^ , ^ c l ^ , ^7R?R>, ? T g ^ , >^T^ ra5, ?cn 
(So,:?^)- i f ?^TRT =^^FT ^gc^ c^  1 1 ^ o f t ^ v5?rcFT f^c^ xTcfPT cfTeT cf^ t 'J^ 3 R ^ c f ^ 
T^RTT 1 1 i^l5lclec|-i| ^Pjfcf^° ^ v^dlg l , f^cTofcpR, -^R^ ipcf^ cfTcH, eftFR cTSTT ^ s f k 
^ ^ c^ ^Fr?T^ f foT xTeTpr cTTeT cf^ t SRiJ^lf c f j ^ q^zfT 1 1 ? ^ W f 3 T ^ ^ TT¥^ 
^ f R ^ ^ [ f ^ an I TTuftci Rl^cbK ('lo.ig) - cfjif^ cf^ TJTRT cRcn ^^KHIul an | ^^FT^ 
f ^ T ^ ^Tefr c l r ^ ^ i f t ^ ^ ^ T F T f ^ T i i f f - ^ f ^ , (^felcbl I vjflcllTlcb, ?TT^f%<P, 
cJHjR4>, u i l f e l * , 2|dRl<b, cHflf^ch H i R l * (<1o,«iy) - eftferm ararfcT Rj>ilHK, ^mcT ^ 
^ - ^ S ? t XTci HWc^ ' T N ^ cfTcTT XJcf TfRT sfrT^ c[Tcn c f f ^ | f^^vHth ^^ vJltP (^o,So)-
^ P ^ ^ ^ cneTT t M l cblRhd - cf^cZiRT ^ ^ 3FvJTvjft ^ f ^ 1 1 ^TU|y(^^| ^ 
c { ^ XT^  ^ T R y ^ ^ ^ f ^ L|Rj||^lc1 v5TTfrr 1 1 rfi^ (^oft) - ^ ^ 3^5^ ^ t ^ 
( ^ ^ ) ^mfcf 1 1 i j l5lclc^ij '^'^'^ ^ i ^ ^ . c r f ^ , T^iT^, «P^W^, Tf^ spcT^ ^ 
cbd id , ^ ^ "ER 3P^ TIFOT c p ^ cf^T f^ET 1 1 
• O 
xjiuv^icfi c^  fefq 3 ^ 5 ^ ^ f 1 ^ n f ^ (jui) - eiWr c^  ^rr^ CTSTT ^ n ^ ^ P T ^ ar, 
HlfelJ^I cfr?cf af f ^ F ^ ?^ 7cf>T =^TFT "iff S P ^ ^ T ^ W^^STeft c^ ^ ^ 3TFTT 1 1 ^ ^^TR^ 
X^ WTeT cPT^ c^  ^jRuy ^T^C^ -^^ g p ^ ^jl^uj cfr^n f ^ r f ^ 2TT I f ^ ^ , ^P f? , ^ , 
m<^. '^cKxIH, f % # T , 3iq^T^, vJITc*?, ^ o v i * , ?^R - t ^^TFT iVcf i^TTfrf c^ cfrfft c^ 
T^cTKI 7TCT f 1 ^ tp^fcRT: ^ ^ S R ' J ^ ^ I 
r j i u ^ l d (^o,y) - T^|U,^|(H1 ^ 6fT^  ^ Wf^ 3 T J ^ ?^3xpTT ftcfcff 1 1 ^ f ^ Tpstr, 
f - -cjlUs^H, T^^, w q , f^c||cj51f^, uTWT, f^RT^, •?cfim, 3F%ciT#, xp^Tel, 
^ fiT^m ;^^ ?T^  ^ ^ , ^ N^  ^ c q ^ ^^TCTH cpt t^mr^ c f ^ ^ T ^ t'^'^ affy ^ g^^^ 
^ 6fTF? ^ ^ ? ^ ^f>R^ ^ 3P%c[R?r cf>BT f^RT t r ^F^Tef t ^ ^^T^ cTSTT ^ 
cj?r sn^n afr i iTF^Tefr ^^  W a r ^ ^ vH^mdi ^ ^ f ^ t r err i f^^R*^^ sn^Fr 
^ ^ ?nn?T ^ ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ f^PrTFT f^T^R dp^oW^ ^ \ xTFgTeft c^  ^ ^ ^ ^ ^ 
J^Temri, ad^ sTzff i^ cbf^ d C R ^ ^^ =RJT cf>Fr STT I ^^OHI^CII ^ ^^ Tcf^ r f^ cixiui % | 
^ ^^^T^, -^t^, -q^H, J^^ Tcf, ^ ie f^ ^ f M ^ I I ^ ^ T^TcT ^MeTFP W^ I f t ^ 
^ ^ ^jr€t cf g r ^ vjnfcRfr ^ SR^ m ^ eft^ 11 sruTcn^ ^ ^ w ^ f ^ 
^c f t cfr?^ cfT^ ^ 3 f k ir efrfJ ^ W ^ % ^ air I ^ ^ f ^ ^ c [ ^ ^ 
J^eTTFT, ^KfJk, ^?T f ^ | 
3imm - tTcp -^ Q 
6 [ ^ , ^ f ^ i J K I , f^ra^, ^ f ^ ^ K , • ^ , £[FrT, ^Rsli l l , cfK^ TTer, c f ^ , ^ e n , -^^JT^, 
e T ^ , Hl%^?r?t?T, *1edl^, ^^TfeRn, f^R^Tfr I 
mciiRiji, HciiRiji, enf^iji i 
f l ^ iT^ , chxHl41, cTTclM, 'ft^Tcn a f k <>llc*Tlf^ 3TT^ t I 
2!r I ^ y ^ ?fr3T«f^ipTT|3TTlf%^cnfcf5t ?cpn %^^f^ i\ ^ ^ ^ ^^ rm i 
f^wa feRit xTcf ^  c^ ift f^cfcf^  ^ ^ ^ tf^ TT-tn^pf xTcj ^ g^^ T cfTT d^^ ra^ R ^ eft 
^ ^ P j f M ^ ^ fepff ^RT ^ fcRfr ^ Ftcff ^ >H*^c|d: ? ^ T ^ ^-eTH ^ cpiff 
^ ^ ^ ^ eft sRTsR STcRfir ^ I ^ ^TTP^ c^ Tcrftlcnstf ^ ^JFT^ 3TTWt ^ffef^ 
^3^q^ 7 ^ 3 f k ?t^ cToff ^ ^ cfv? f ^ , f^ RTcfJT y^TFT 3TM ' f t T^rf^eTJ^ ^tcn t I 
Ml^l- lcbld ^ - ^ J ^ cPT xFTFTTf^ ?^?R ''VT^ V^ vi>Hchl ^5?|cR f ^ s k > STTI S^TfT 
- ^ ^ cfjRj Tj i f l ^ ^ ?t ? I ^ ^ 3 1 ^ cfjpT ^ ^ 3 R i t 3ilvj?lRcbl yF<T cfJ^ ^ FTSfJ^  
cpt c|fi)>^d c f>^ ^ -^ >HIHM f^ PTTT cfJT wfclMKH f ^ t - W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f^ul l f r l i l l cf5T 3 n R M 1 % ^ I , ^^ER# v J ^ 3FT ^ cf^ T^ f ^ ^^ THT xnt l r j | ?J^ c^  feT^ T 
f ^ ^ cTTcTT yPT ^ ^ ^ ^ ^ • . y|UKU^ f f ^ t , v^Rf^ iTf^FT c^ f ^ c f j ^^T l^ 
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? ^ vdM-^KH ^ 6 P ^ c^  n f ^ ' t e ^ ^Jet^clY q^ ^ TTcf >!^d|p|i|l ^ cj^ sn 
J|umd ^^ FTT ^Hep^ W ^ 3 f ^ >H:HI'dil'W ^sftcR ^ s f f ^ ^ | , cf? sfcTTcn I f ^ 
T f ^ j ^ ^S^iJI^fol cRcff 8fH ^iR ^iFncT ^ 3 ^ f^TcT^ T^n eft "CRT^ 3 ? ^ "HT^  ^ >d*^ >tsl 
3Tq^ r r f ^ ^ vic^tJieH ? t ^ ^ ^ ^ 3ileH^ci|| ^ 7 c?t aft sTK ^ WN^ W^ ^ 
%^ '^ ^ % | r f t W^ cFTII cf? f ^ ? M ^ ^ ^FT ^J^m 3ff^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
^ ^ f^ TcFcr ^ ^ H^FT 3Trm sn i ^WN^ wu^m^^ 'nfeM cn^ cfjj ^^rfr f ^ ^ar 
fr cf? ^ e r g ^ ^ fcnr 7n?:cf> ift q ^ ^ emrr ? # ^ ^ f r f ^ ^ fcf^ 'ft ^ Tn?cp 
q^TRn STT ^ eTT^  ^ ^ ^ ^ ^^ TTft ?t ^T f^t aft | TjTjpqcr ^FTT ^ K T ^ ^^Rpft ^ m^ 
?t^P^ ^TR^ ^ eftcTeT ^\^ ^ ^ W ^ eFH ^ sS^ ^ STc^ SUHc^-ft ?t ^HT^ aft | 
^cfj f ^ cf? 3Ttpft Tj^ 4RR]c1l t ^ ^ T^TTefT c^ ^ f^RT ^ ^T^TH^ ^ ^ #%cT sft I 
^fFiNcI ^ SPT^ «f?^ ^ ^ I^TK 3TT Tpft I ^ ^ M R ^ C ^ I I cfji^ eTT ^ «I?^ ^ffH^vf 
^ T T ^ feTTuf ^J^PTT ^ cfK ^ 3W^ ^ xfcft Tpjft | 
3TR^ ^^^m 11 cf? ercfrm t f^ ^ ^^upft g^^g^ en^ ( ^ ^ ^ ^ q^ft) ^ ^ 
Bt ^ 3fk ^ ^ ^ ^ ^ ^ gjarr ^ g ^ ^ J|U|LJC1 ^FTT J^^ CTT 11 q^cftf^ chy!>{H-i 
^ ^ ^ qfcf ^RT eFr>FT MRcijckll ^JRlt^ ^ ^ J^II'ftRch W^^ ^ fan f^ c f ^ 
c^ 3Tt£T W^^ ^Ic^-xldl i n ^ N^  f 3 l k c[B ^ T ^ i r n ^ ^TfePft ^ ' f t cfRRT ^ 
w^^ cfv?^  iR MUM Ft vsmft I afk ^T^ T| ^Tj^^rp^ ^ zf^ i^rr^ vf # ^ ^ ^ 
FfT ^ f ? ^ efrq cf^ W3^ HT 6f?^ cfrfT ?ER ^ cfJT c[T#, f ^ f f R ^ i f t ^ - i f r ^ 
3fKcT ^ mR\ ^ Ft^ f^Tcn ^ ^ l^r^ p^ *^  
TFNcT f^FTT ^^ TFT^  ^Tra ^ ch^dcll^ 11 ^ ^^FPff ^c[eT J|UNd ^FH ^ fT ^ t 
uficniiim f^vf yf^  f I wr=^m ^ ^^ ^ ?^ w^^ '^ ^)?pfr ^ i ^ ^ t ^ ^ N ^ 
^ ycbi^ r^cb cfTT cicwcij i^^ :cZT t - 'cb^dxi^ yHi' i?^ ^ # ^ f^ ^ ^ ^ cf?f 3 T ^ ^ ^ 
^ffcflf^^ cf?t TTTfcRT cfT^ Icn t , R^TsT ^IWf ?^T;5cfj iR J||fe1iji efcpcn I , ^T^^^aff ^ 
a^tcn t , ^^cR ^iwf^ j^frm t , aff^  ^ ^J^RR, f^epfr ^ en^ ^ ^ f^ R?r w^ 
I f em H I ^ ^ M I ^ '^^^^ 3TMefcP vJM-!jm ^ ^ IfRT ^ S^<JL^  ^ ^^ t ^M ig^ 
%?m3ti ^ 5^?t^ R ^ s^TTsf i r r ^ y ^ ^ ^ ^ f ^ ?T#? k^ ^ fen? ^ J ^ T ^ f^^mcn 
^ ^ f f ^ ^ cTefm ^ 3 T ^ ^ ellv^Cl-ll ^ ^ t^fecT ^ ^ST s f ^ rfen 3MT I 
31^ %cf)R t I cT? 3PHT ^^ TH ' ^ ' efcTRTT 11 
^tp^IRT c^  3TR^ ^ vJM^l'^cbK ^ ^ ^ <# g ^ ^ vi^ci^l ^pjfcT ^ iM^H W^ 
q1%cT ^ ^?7^^ ^ ^ 3 m c f m f ^ ^TIN ^ 11 ^^^ef P ^ ^ ^ ^ 3T% 
^ STTcffcT^ te^l 
I ^ 4 ^ ^ ^ 3n^ ra f ten 11 ^ M ^ ^ ^ c^  ^sr ^raWr ^ ^R ^ ^ F ^ ^ 
' ^ ' c^  3Rfff ^ W^f c^  ^-TlclH cf^  ' ^ ' cA ^ F ^ c[ vj^lcmiian ^JiT^ STTcft 11 4 ^ 
S^TT fief cfj^^ cf?r T ^ ^ t f ^ ^ f^TT{?T ^H f^Kn 11 f ^ r M ^e f g?cft ^ ^ ^ 
airtiNix!, ^ xfm, " ^ f M ? ^ - ^ ^ f I ^ f%cr?f 6f^ cWFm %? ^ ^ ^ 
^EimT^' I . . . I f ^ ^ ^ ^ Ti[?^ t ^ ?^ 3Tq^ ?T2Tr c f ^ ^ fef^ arnj i ^ 3PHT 
^ H |^c|)|oL||cHcb <>k1l^ vj1 11 ^fr^ ^ ^RT ^ W ^ f P ^ WfcT ^ f^RfuT cfR 
^TFK v5?| ^  R^lqcll t f ^ ^ viR ^fRM tR ^jcFT TTCTT^ t ^ t eft ^ 3 ^ ^ 
W f J t ^ g^^ sq- ^afT c^ eft J|fcl!^ilddl H^H ^ 5 ^ ^ W^ % ft ^ R ^ 3[eFT ^ 'ft 
3T^^ Rf^lte 'TFr^ 11 TT^ *>ft ^ ^ m ^ 5RFT 3JHIcUiiJcb ^^ v^JR ^ 3nm I ^ 
W^ KiH^l^ ^ f^T^T^T ^ Wm toeT ^[j^ ^ dcT ^TpTcn R ^ l ^ ^ 11 ^^H ^ 
n ^ ^ vi4wj|>H c^ ^^25^ ^ TT^rt^ ^ a P T ^ i r f^^^ c^  3 R ^ T R term t i 
^ ^ cf5t Rci^idl ^ ^fT%ft ^ ^ cfTcft ynfcT cf5t czran ^ vJM-^m c^  TfTttR ^ 
f^iF^ cfTt i^Tcf^ ^ ^ 3fk ^ ^fj?^ " f T ? ! ^ ^ ^ ^^ 3 T ^ f ^ 11 ^^m^ ^ 
cPT^ f I 
f ^ ^ ^ cfrfTef ^s i t , cn f^RT c^  ^e f -^e l ^ ^ Rdl>{ft e f t ^ c^  ^Jshc^g ^ W q ^ 
11 f^TfT^ ^^TcA f^ERT ^ ^mi -^ >HpHf^d 11 31eq 3Trg ^ fT f ^^^ # M t ^ c^  
3TT5R?T ?mT ?p5) cfrfcT ^ % ^ ^ 5 1 ^ 6pT^^ ^R-WR ^ t c H I I s i t R ^gTcf^ 
^ ^ ' H c F T T c f R ^ ^ i ^ ^ d l ^ R ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >M^NK SH ^mcTT 1 1 ^ f ^ 
vdcJlcbxI e i i c ^ f ^ sH ^fR ^SlcRT ^ civf^ t^cTT t 3 f k c f^ ^ 3 ^ STcRafj i f ^ 3 ^ 
^ I f ^ J ^ ^ RRHdl cf^ ^T?T sRTcfR ^ 3 ^ vjl6|>!ci>k?l T f e f - ^ v36c|MI 3nT«1 
f ^ I wqw offerer s^TrfcRri ^ fTcFf ^^TTIM ^ a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ar j^TRfm ^ R ^ 
^ ^ 3 ^ q ^ ^FPrfpfr ^ ^ f ^ ^ STRft I - ^ ^^RM ^ cffcT ^ ^ - T f t t MxIlRHd 
cr«T sfTY f^ fufcT cf?f f^r3?rf^ ^ ecb\!i^e ^ w^^ % i ^ '^^TFR^ ^ ? ^ VSM^KH 
^ 6|<HIH f ^ i^TTcn t , ^ 3 ^ 3 # ^ ^ RIPR c}?t 3i^fc|chc1l W5^ ^J\\[c\^\ A % I 
cf^T ^^T2n ai-^qui ^fj7 ; j ^ xl^ HlcHctJ '^^ IR Weft WR TT^ ^ 5 ^ >MHlRilcb S^TTsJ c^  
3 T ^ ^ eft ^T^ cf^ t ^ f e ^ t ^ f XR 3 T ^ ^TTfM ^ 3Tt£T F^F^ RT ^ ^ f | 
WT^ PT ^ -ER ^ ^JR?f-T7cft f^jJPliji WT5Ffr cf?r qtcT ^e fc f t 11 "WJ f^TT^ f^ q f ^ 
^ ^15 ^ FefcleT ^ T^ET ^I'f I I e r f ^ W ^ eft ^<dp\i ^?cRf 3fR ^?Fff^ ^ ^ f ^ 
T5^T^ ^ cf^ H v i l ^ 3T^HT term 2TTI ^^TTcl^ r c?rvJT-r%R 7 ^ ^ ^R ^ sJt cf^ 
f^-^>H:1l'yi sfr r'^ ^^ ^ ^ l^cfJK WH€\ ^ZTCRSTT C^ i^ Ru||H>M>hM ^ wfrT ^ ^ ? ^ 
^^R-^^R ^f^ ^ spTFTT vSTTfTT I afr? cf^t^ 'TR ^ITcR cT^^ iRcf t I I ^ ^ - ^ ^ c l r ? 
I I m t o 3i^Rl^c||yHl IfNT ^ f t f ^ l^TTIJcT ^ "W^ % ^ ^H^TM ^ 3TM ^ CZTRT 
I I ^TPR ^ ^ 3 m ^ ^ ^q^^TM ^ 3T^->(4H>WI cf^ slle^R)->HH^-^l c^  ^?R ^ 
TTf^cf f % ^ t l f l ^ ^ f R M ^ W^\^ 3 T ^ 6||c4lR) # ^fm?n J^TTcn t I % ^ ^ 
c f ^ 3 n ^ cf5t »^TFHT ^ 11 ^fFfM cf)T F? cpf 3 rq^ cf^ 6||c4lf^ ^ ^57^ ^ H ^ d l 
t " f%^ g^TcTRFT, f ^ , 4 ^ ^ cf?H # ^>lNc?m wrier I ^ 3Tq^ 3 n w t % c N t 
3r^^ 'si ic^Rb' F t ^ ^ cf^ rq r^ ^ f ^ ^ ^ 11 vdM^ym cf^ r tn^r ' ^ r ^ ' ^  ^??cn 
I "^ RcTeTW ^ I f% ^ erm ^ ^ ^ eft # f , uTsT ^^?cR cfjj WteH ^7^7 I eft, ^ cR? 
cfj^ I, "^m ^R^ c ^ ^ l i ^ ^ F t ^ c f t c f t n f^t?cR c^  "ER uHH qRfr i w r^^  
^ cbd^dc^ ^ f ^ , ' ^ ^ p ^ 6r^3ft, f^T«fc^  ^ - e l K T ^ 3 f t 1"' '^^ 3TFt ^ ^tFT^ 
^ ^ 6jlc^c|r|' c^ ^ - ^ cfTt cZ[cf^  c f , ^ ^ f e T ^ f "Tt?cRt cf^ ^ sTRT cfJT ^ 
^ ^ ^ FefclcT 'fr TfxT 7T^ l l e r f ^ ^ ? ^ eft >H^cbK ^^r?cRt ^ft^ ^JT f^R t ^ ^ ^ 
3^7CR >^  cfff Mui^ 6i arq^i fcRi STT I sfTci^ t #^-?jft?r? ^ # I R ^ aft cf? 
(B-^vkll-yi ^ 1"' '^^ ^ ^PfJR f^TFTcft cZTcRSTT ^ qRu|H>W>hM ^ w f ^ ^ K^^ 
13TT I c^KHdl cj5t 6ff%^ Tf uTcp^^fr? ^ cZTfctxT ejlcr^f^ W^ cfTt Hui^x! 3^TT 1 "^KHcll 
TTR-TK f^v? i T ^ ePTFTT uffcTT t 3 f k cfjt^ f^TN ^^Tcp^ c R ^ sPTcff I I TT^ ^ - ^ ^ F f v ? 
PR^^ i ^ ^ 1 1 % ^ WW^ ^ ^ r f ^ 3TBcT 6||e4lRh ^ ^ f W ^ uTTcn 11 f ^ 1 ^ 
^ f R M ^ ellc^Rh cfjt x ^ f T ^ TT^r ^ efrfj ^ ^ f I ^ ^ cPFf c^ ^ f^TTTT^  i f 
^ 3TK^ ^ T^TcFTT ^ 11 W^J^ cfTT ? ^ cpf 3 T ^ cfff sJIc^lRh ^ ^ ^ ^ ^ ^ c j l 
t " 1 % ^ ^>HdHM, f ^ , ^ ^ ^ ' ^ ^ >^TRc?m unfcT I ^ S\^^ 3TTWt ^^r?cRt 
t "TTcTefsT i r t f% Mj^ encT M ^ eft # ^ , ^ ^ ^^ T c^R cf>T WteTT ^ITm t eft, ' ^ cR? 
^ ? ^ # t BTfRT 1"''^^ -^^ ?R? 'TJwR ^ep5^' '^r Snr^ 6|ie4^Rh F t ^ ^ ^ ^ : ^ ^ R ^ 
cRe?f I , "^fR ^R?Tt ^ ^ | | ^ ^ ? t % c f t c P T t ^^ TgcR c^  ^ ^ f^TfT ^K?r I ^ i H ^ 
^ cbdi^ deil ^ i ^ , -^w^ c^fTfT w^aff, -^m^ ^ - ^ n c T ^3 f t 1"''^^ 3rFt ^ ^TFR 
3^um - xjga} ^^g^ 
f^fF?T c f > ^ q ^ t , - ^ ^ cj5t ^ I i^Ten ^ W cf>T ^^ F^T t?'^'^^ "ello^lf^ H^H^ WI c^  
^fpf^ 3rc?5T ^ ? ^ I FTTfr ftr^Rfr c^  6[wf cf^ t cTT#fT f^ TeHtf I f^TT^ ^ - f e R g ^ c f^ 
% p f f cfr cfj^ ^ T t I vJH^-uFTff c^  ^ ^ c^  ^TN ^ cfr ^ ^ W^ 1"'^ '^ ^ 
cfv? f l ^ ^fRM q? W R 1 ? ^ tor I 3fl^ ^ 5 ^ fen? g%T ci?r R?n ^ wcTT^ 11 
>^TNc?m NaPRTST ^ ^ffef^ a r t e f^rf%?T ydl f^d XTcT if^tFTTT^ ^ cf?r ^ ^ 11 
^Tki>^ ^3ftcR i^fTfRt c^  fel^ apfcfj vHHlf^cb ^g tex j ^f^cT^ ^ f I ^ ^ cR^ ^ 
^R ^ f^^ RT ^ «r^ 5 ^ ^ ?T8T ci?r cbd^cic?) spfr ^ 1 ^^ ^ M ^ ^fmM CTSTT 
'WH] ^ TR^ ?tcfR sjiuflcn >HHiRHch aic^rmR # ^ w r ^ f^T?cft ^ t i 
3MR - xiga} ^^^ 
3T6f ^feRTl^SN 3 T F ^ ^ cTSTT STT^f^ fllgTT l^ f^TN ^ " ^ ^fcRT erf ^ ^ 
^^fTPT W f T f f ^ fMcT ^ Tff^ 3nyf>m cfJT ^ TTcf f ^ ^ ^ t - "eft efm ^ f p ^ ^ , 
-w^ cpT^ x i ^ t , - ^ ^ ci?r ^  I vfen It W cm ^ J^IFT I?'^'^^ "eiic^lf^ F^FTPTT C^  
f^TcTFr areCTT ^ftm I ?Tnfr f t m ^ c^  W f CFTT cTTcfrff f ^ r ^ I ^m^ ^ - f e R I c^  c f ^ 
% f ^ cfr cR ^ i \ I vjpFf-^^PFT c^  to ^ c^  ^ m ^ eft W ^ W^ \"'^'^^ 
cR f ^ ^ fRM ^ W P ? y^R f%^ t # ? ^ 3 ^ feT^ ^gf^ ^ tor ^ sfcTRff 11 
^ m ^ ^ f^f^ TTuT ^ f^TsTft srfttcfj x!ff|%^ Mdll^cl ^ ePERTR^ ^ ^ ^ 7 ^ 11 
W^ WW^ ^ ^ S r ^ >(HH>WI3tt ^ TR^ ^ 11 W^l^ ^ X ^ 3ft^ ^ W T ^ 
>[<|Ty^ 5^?fcPT i#fT^ c^  feP? 3 1 ^ >HmiRHcb ^gfllWT^ ^ ^ c T ^ ' ^ % | ^ ^ cTTq? ^ 
^ cf?r cfjRT ^ ep^ g ^ c^  ^ar cjft cp^^cTcfT - ^ ^ l ^^ ^^ Ef c M ^ ^FFTM cTSTT 
MRCIK A ^\f\ cfJt ^ •^H^«b^: v3^ >HHHll^cbK'i ^ c i f ^ 7 ^ ^ n ^ I ?^KTCT: CT? # ^ 
T^FRT ^ TR^ FtcfR 3j|vj?|cH f^TFTTfuTcfJ 3T?3TmR # ^ ^^JT^f >^  ^ f T ^ ^ t I 
T^TcPTT RcbRid ?tT?r, STKTsfef 6 [ ^ , f^ffTft cffcm erf c^ 3 P ^ ^f^f^srlrRft ^ f^TErf 
3PxT ^ cfTFT ^ ^fT^T t f ^ "WR ^ ^ ^ viM-^m 6||c4lRh wfcT c^  
^ f ^ ^ ^$Tm 'fr y ^ : ^ f ^ 11 ^ w^ % f ^ f^sn c^  ^ K T 5^^ Tcf?r ^^ftcR iriiffcf 
^ ^2T ? t^ c[Ter a R T j t e ^qcT^N, •?3H-qpT, ^^ TT -^f^ TcrT? 3nf^ >HH>KII3ft cfjj ^2TTs| 
cf?f f ^ ^ ^pnc[ ^ Vi^ 1 ^ I I cT TIH^ f f% f^gn c^  £fRT i^^ Tcf^  u t^cR WcT 
?% ^ , •^o 3^ 
^^. c l# , •go RoS 
3'^. •ET ,^ •go 319^ 
^ ^ c [^ , g o 319c; 
?5. ^ , g o 319c; 
3«. ^ , g o 319^ 
319. ^ t f r ^ffe^ m^. wrc\^-^i^\ cRf, go 31^ ^^  
3c. cf#r, go 31^ 
3^. cf#, go ytj^ s 
xo. crfr, go l^i^ i^ 
x^. •£[fr, go ss^ 
X3. STT^f^ f l ^ ^q^^TRT 3fk HMcilil aT^cTflT, ^ o Hcidf^i^llx:, go <^19^  
yy. f l ^ ^^T^^qM, f^lcHKNui ^c||>Wc|, go 3c;3 
X% efefcpFfT, ^^ TFTTv^ ,^ go 3 
y^. cf^, •go c; 
«19. cf#, •go ^ 
«c;. cf^, •go % 
Hp. cT^ , •go :?5 
^^'l. cf^, •go 5^ 1 
4,^. cf^, go ^^ 
*i^3. •cf^, g o 190 
4,^ . ' ^ , go y^ 
H^% c[#, go ij^ 3 
(j^ .^ c[^, go ^5 
H,19. •cT^, g o ^ o o 
He.. 3nwfcfcp vJM^W - >H^<HI ^ f ^ , •^TTTcP^ ^ , go ?:? 
4,^. ^ 3TmeT, 4>uTl!^ c|HH|af ^ , go qo 
8,0. c [ ^ , g o °i[9 
i,'=\. ' ^ , go :?o 
^ ^ cf^, go «i:?:? 
^3. cf^, go <i^ <j^  
^«. ^ , go ^ot^ 
^•dL- ^ . g° '^ °'^  
£,^. •cf^, g o So:? 
^19. •cf^, g o «i<j^ 3 
sjum - TigaJ 
^y^ 
190. ^SfTcft ^ I R ^ ^ ^ ^RFI 
19^ . ^ 3TmeT, -q^Tiff^ g^^ST ^ , tjo 119? 
m. • ^ 
19^. • R ^ : t r f ^ S T T , 4)uT|; ic |xmaf ^ , Tjo y s 
1919. cT^ , •^o c;« 
I9c. •^f^, ^ o <1319 
19^. c f # , •^o S?19 
cO. cf^, •^o 30E, 




















^^ ' I . 
^ :^?. 
^S3. 
I^^ l cb <HNIdch vbL|-^ !JKH ^H viHcbl l^leMNItJ, v |^o ;i^K^i |ch^lK >HcbHHI, 
^0 s:? 3 
HHc\ <Hc|, +l-HiiHliM Jjm, -^o 3^ 
c[^ , TJo «o 
^ , TJo «<1 
^ , TJo «3 
^ , '^o C|^3 
^ , ^ o "JL^  
Cl#, tJO c;l9 
3^ iT^ fe^ cb VJM'>LII>^ - ^ ^ < H I yfixj RieM, ;sio ^HX\^ ^ , T^O <]O^ 
cf^, •^o «1o:? 
>ii^c1l gvill c l l dN , ^ I H ^ ^ 1 ^ ^ , TJo :^? 
c[^, •^o qsi9 
cf^, •go 1^^19 
cf^, •go «1^ c; 
Cf^, ^ 0 % 
^ , ^o 3^ 
^ , go 4.^ 
cf^, go 'loq-tio^ 
vrl^Plill, • 'hR^cied'H Mnl, go :?^ <j^  
cffr, ^o q^ 
cT^, -go 50 
crfr, go ^«i 
3THTra - ^ a J :?XW 
SIX. c [^ , ^ o «19 
'IS'i.. ^ , •go «loy 
^^'^. cf^, "go ^o 
^?^. cffr, go qq 
"I??. ^ , ^ o 9:? 
S:?X. 3TTefrcHT (^Hlf^c^), u H c f ^ - ^ q% viM-ill^H 3?^, ^ X - ^ % ^^^^^ ^ M ^ 
fcmrff, ^ o 19« 
'i:?'^. ^ o fcT^n^R ^Jcfel : e f ^ I ^ - ' l (STcfeiR, S^c;:?), "^o ^l^c; 
s^ .^ 6Rf#, #sfT ^ar?^, ^o ij^ 3 
^^19. cf^, "go til9« 
s^s. crit, go '^ i^ s 
s?y. "iron f^ s r ^ , t e i ^ Hf^iii-^, -go ssc; 
^3^. • ^ , •go 'lyo 
S3^. ^ o f^ tcTcf^ t f^FT, 'ycPR' 3tcfj-c;, 3TTR^ <1^l9c, ^o <\ 
^y^. ^ , •go :?^(j^ 
^XX. •e[^, g o 3oi9 
^y'i. ^ , go 34. 
sy^. c^, go ^o^ 
SX19. c[^ , g o ' i^^ 
'IXc;. •ET ,^ g o 3:?o 
sx^. •£[#, go 30:? 
'^i.'i- • ^ , go ^^'i 
"iH.^ . • ^ , go ^ 3 - ^ « 
'I'dL?. ^ , g o 9:?^-:?;? 
'iH,^. cf^, g o %[9 
'^'i.% ^ , g o :?:?^ 
'^i^ . ^ , go 3x? 
SH,19- ^ , g o 919^ 
^'s^[^ T^n^ 
vdM'H^K 
^ g t o a t r c^ t g f ^ 2TT, 3RT: •q^ OfuRT W M cpt ^ R M ^ ^fSTH ^ c R ^ ^ f ^ 
^ ^ 3TcFT ^ ? ^ | ^ i r f t Wfcr - cZTcTfafT f ^ f ^ >t1Hlf^cb Srf^ TcPRt ^ ^ 3fWTf^ 
t Wt srf^TcFR ?IT5PT cfJt 3TRT I c ] ^ t ^ sfr? ^ cpt ^ , c r f ^ ^ cTciff' c^  ^2T 
^ I , >{HIHlRHcb l^q+iai cf^ T ^ ar f^^ l lRd "cffP -grff ycf f^ cpftzf >(HHM cfJt ^TfcT 
cRcTT T?T I I 
f ^ eft ^>fTfr 3ft^ ^rcT-trtcT ^^ 3 T ^ T ^ ^ r g ^ ^ >HiHiRHch c^HMdiaft, ^ 
f^ ^xHvd cFefr#fT f^^PT 3 W ^P^^ -MI ( i T R ^ "^fcRT ^ f^^H) "WJ^ m^ 
3TR^ ct?t I ^ #?sn cjlefcT cpf c^  fcTcPM ^ ^7?^ # n f ^ ITq?^ c^  ^?)^  ^ sff I 
(4j ^feRT cni cj?r fMcT ^ ^£TR efT^ c^  fefxr SFTcf^  H?PT f ^ f r f ^RT H^ctT^ 
i l ^ K M f ^ f^RT t f^RT^ f^MT T F F t e ^^R, ^f^fl^ ^HH< ^ f R T ^ , ^ O ^ M 
M^H v^H, f^^ P?r fcTcTcppT'^ , ^T? !^ ^ f f t f ^ ^fpnt, v^ f^tfrRT ^ , f^TFTrfTT ^^f t cTSTT 
t^frfRicf 3p%^^R 3nf^ j r g ^ f I 
cf ^ f M ^Jcq^ c f>^ r^ 3Tf^ 3^RF^  3ntR?f ^e^T^T-^ W^TcfR 3T2TtcT ^ ^ 
I ^ ^ MRcld-l c^  TTTCIR ^ cf)^^ rn?^ ^ I 
(l9) ^ o STfsl^ c^fr? ^ "3fra ? f ^ S ^ ft l^^Je^ cf^ Tfe i+i<g^!^M" cf?t f^5:nT=RT cf^ t | ^ f ^ 
{^R^cb ^?PT^^ "^fTTcn t f ^ ^cT" ( l ^ W ) ^ ' T ^ ^ f ^ ^ I f^WcM ^ J ^ ^ 
xiHIHlf^cb 3T^aTfTHcn v#lcT ^ >HHlRHcb cb>51fcl4i ^ f^t^u^ ^ f t ^ cfT^^ 2T[ I 
(c) ^ f f ^ ^a^TM ^ ^ ^ ^ MK^^Rcb HuRlch f ^ m r m M cTSTT ^ f t W i ^ ?ft^FP?ffcf 
(S) ^ ^^R^r^ ^ ^ W\'^^m >Hlf^ci|, >Hlf^friJcb ^ q f ^ ^ f^%cT f I ^ 'TcT^ c^  
f^^ mfctcT f ^ n t , v3cHT TTv r^frfcTcfj iTRRsTf%ifr ^ ^ , ^ ^ c^  eT^icf, ^ r fWr , 
l ^n 11 
(H) ^^PT ^ '^ T^T' ^ 3 N ^ vjLi-^m " i ^ a n ci?r i r^ t" ^ siie^cbj cpj cf^ r^ Tr c^  
f^ c^PTTST ' T f ^ ^ i;i%^ cISTT 3\^^ 3T f^ rwt ^ leP? J^^ TcpT ^fT^d te^ 
f ^ t l 
(19) tfWS[^ ^ 5 ^ vjqr^LimchK f^cTcT cpfra W^\^ cf^ sri^fcfJTf^ -^^, ^ * ^ " 1 CT9TT 
3TKTFT xTR ^ ^H-CK^IOIN! ^ 3 # ^ \iM"Ml>McbK'i ^ a n W ^ xT^^#T ? T T ^ , 3 # ^ , 
^ J ^ ^ ?Rv? ^ T ^ , ^J|c|dl •«^ >ju| CTR!, HMIIVJJ^, 4)uV|>^ c|x!H|aT ^ , i l K ^ n i ^ ^cf^, 
^RT^ l l 
(S) ^^R^P^toR ' ^ ^ et^JPfi 3 N ^ vjq^l>HJ ^ cn^ tcZTcRSTT ^ ^ 3 T T ^ c|?r ^HH^WI, 
^lefcft c^  ^ 2 T ? t ^ cfTeT SFTT^f^ oLjcj^K 3nf^ xHHlf^ch >HH>WI3tf cfjj T[9TTsJ 
(:?) armpf ^cf^?#T ? T T ^ m "%?t" ^^TTfTcp j^rp^TRT c^  m ^ ^HFRf?nfr ?fm^ ^ 
(3) 3T#JT ^ "-^ jgHr iTcp u f k ^ " yam i^FT, ^ 3 T ^ wf^m cf^  T p M ^ n f ^ 
^ ^H?KT c^  ^ 2 T f^fET^ cfRcn 1 1 \i<H ^'\^i -H^ ^ "^ffTfR, ef?^ sft^ ^ ^ " 
(y) ^J|c|c?I xi^iu] cTRf c^  - 4^^ f l f ^ f%f^ "_ ";jf|?Jf ^fpg^ sTTcT" ^^ TFTcf^  J^^ T^ T^RTt ^ 
fcf?t^^oy ^ cfuf-cqcRafT c^  uT? ?^R [^577r cTSTT uTTfcr-cZTcrfSTT c^  R t j e i cf)T 
viM^iSK ^4,^ 
f^ r^ fcTR ^ cfTJh f ^ I I ^ ycf)R "^fPlf i ^rmcfcT vTFT T fRn f " ^ cnif cZfcReTT 
c^  MKH^Rch ^?)q c^ ylcr cRt u?r cf?r STRSTT ^ fmro f ^ ^ ^ ^ t l ^>HfeH^ 
T{^3T^ cf?r c^ii-^iii 3TcRsn ^  ^sTTskr^ f^f^pr y ^ % ^ t ^ ^ -^ ^ emr 
>elcJ|Piifi cf?f TTTfeRT cfRm I , ^gS^afr ^ # c n t , ^ ^ ^ ^3TcfR T5?fcn I 3fR ^ 
I3T^fR q;feRT ^ eTT^ ^ ^ f^R?t l^cf^ efTfTTfT ^ ^ W?n I I 
(c) a i^JcTeneT ^TFR ^ "^ TTSlfr ^ I ^ ^ff^TM" ^ ^ f R M ^RT ST^rf^ 3fR ^ ^ f ^ W^ 
W ^ cfTo?r 6fTc4lf^ ^Jnf^ cfTt ^ vJM-Mm cm fcT^if sPTTcfR f c t ^ •^HHM f ^ 
t I ^TFR ^ ^ ^ j q^RT cf?r -lin^cbl P|JJP|i|'l c^  TTT?ZR ^ ^ ^5ftER cA 
f^ cr?Tcn cfn i f a i i ^ ^ ? ^ WFf^ ^^rf^sTcf tor 11 
H H ^ f f ^ f i rsn c^ EfNT ^ ^ vJ?[cR q ^ ^ 3 T ^ ^f^^fcH J^T«Tcf ?t ^ ITc^, ^^^ 
cZTcRSTFJ ^ ^ ^ f^refPffRT c[ eftcfvfPTT ^1 # ^ 31171^ cf?r ^ ' cTSTT ^PKcPlft cf 
3T^ ^fRcf^rfr HichRill ^ 3TN5FT H^FT f ^ f^FTT f^Rcf^ eTPT ^ 3P?r Hcf^  W<\ % I 
m^r f^ j ^ Li^c)i^ii ^ftuFnaft ^ ^feicf! cf^ f^an, anfSfcf^  f^ Tcf^ RT cTsn ^fcfRszf \^^ 
3TTC1TO ^ ^?n3ff ^ %^R ^^ M ? sTeT 1 ^ W^ I ^fg^JpTcT ^ m f M 3ft^ VJHUIIICI^I ' 
^ m l M ^ Mxiw^xiirHch PiiiTJi|idi3Tt cf^ ^ cfr? ftran ^ >HHiRHch, a n f ^ f^ Tcf^ M cf5\ 
r^fcTcT cpf ^ f t isn cf?r 3{Picii4cii, ftrarr CPT v'^ rfcmfcf czf%f ^ f s r ^ ^ j c q ^ ^f^cn 
vSM«H^K •^13 
^zrf^ fr 3Tq^ arf^ mjT^ ^ jWr ^ efm ^  ^ ^ #CT ^^ r^ jm 11 ^ ^r^-feR^r 
f^T^ cnafr c^  ^J?t^ ^ flr«n ^ tenr |3n I ^ J ^ i^ fcPrr, >H v^jidi, f ^ a p i iiV^idi 
3 f k T ] ^ ^ ?J5 3??lTfR, -jicRT, cfneTuT, ' ^ ^ . ci|c|>[H|ij, ^ [ i M ^ ^ 1 1 ^ J ^ ^ 
f^PfTcT, >Hlf^ei|, ^FRM ^ , >!N4lfcl # ? cf^ cH vSTTcT ^ ^ 3 ? ^ ^ ^fSfH ePlFTT I ^ f ^ 
3TFr?^ T^  f^arr ^ amFf afk ^?RM ^ HHRicbdi i ^THf^ T^m ^ g^uHTc^ fcp q f ^ ^ 
^ f ^ ^ ^ ^ f R M ^fanftcf cf^T^ vHIHlRJicb ^JR-ulMNU| 1 1 3 n ^ u?m^ ^fje^ft ^ 
^fFTM 3T^cPT^ ^ST ia f t , cfrfrfcTEff, 3f£jRli*c||ve|) ^ xtnf^ijl ^ viTcf);^ ^3n t 
31|ci:^i|cbdl 1 1 
^5q7r?R ^•i^ 
f^cfT? ^ c^cf^ ^JTTfcP^ ^ cff^^v? TT^ sFTTf^ 3 T f ^ ^ ^ ysTT cf^ ^ ^3?fT ^PxTrt I 
c l^HH ^ fT fR^ ? ^ czr f^ TTcf ^ ^frgcfPT cfTt 3PtMtc?m ^ ^ ^ H?c?T i J ^ H c f j ^ ^ 
# T f T^WT 1 1 f ^ w ^ ^ ^ crTc?r ci5:ncF^%T ^mfcrar 3 ? ^ ^ ^ , cjTprt' ^ ^jf^ ^ 
>[HHlPlc1 ?t I 3RT: '^ feRT cpf ^ oL|f^4i cfTt c ^ afk ^Sltm t N t cf?r ait^ 3BRR ?^ TT ^ n f ^ 
^F^R^ >!HHMVJH<^ Tf^ JPTR c^  fcffcfg, 3JMc^|f^|d 3 l k ^IMciK 3lcRR ^S^eT f^ ?T^ t eft t j ^ 
^ cJTf^ ^jgflTj s j ^ :^  X!"1^ JI^ IIX! m^^ s\^^ ^rf^, smfcffecT g ? M ^TRif' -^ c^m f^Rf>?n 
t I t f ^ ? t^ ^ ^ ^feRT erf c^  cq%T ^ sfffKsm ^ 3 M f ^ WJ^ ^ ycm Wi ^ fT^ , 
cT'ft ^^Rf5t t\ ^ 3T f^ f^fcnTt" ^ #ET ^ itt ^rqr 3TPTFT f ^ T ^ I 
W%i?, ^ f ^ ^felcT cpf * r N ^ ^ R M ^ >HHMviHc|7 ^fSfH cT^ ?Tf%ef cfv? ^fr#ft ^5R Wf^ 
W^\^ ^ HuRlcbdl ^ ^rRcTcf^  ^ I ?# fe f ^ W f ' ^ ^ ^fefcft cf^  ^ f t ^ ^ o ^ ^ ^n f l ^ , 
cf€i f^TcM ^fRM w\^ c}5t sfr-? ^ ^ ^ram f ^ w ^ ^^f^ % ^ f ^ ^^  ^ w^\^ 
^^^ '<<jci-^cii m f ^ ci; q^rnc^ irrrdtJi ^fRM ^ f^rra ^^ c i^Pcici^  f r ^ cr^ 
f ^ ^ xiM-TiRicb ^T c^tf 1^1 Tjin ^ HiWRiH ^ STRSFT C^  ^ S T eft^ ^fr^ ^ f ^^H 
^ c r f ^ cpf cf5t f M r r ^ sf^ cT ^g£TR ^ f ^ ^ ^ ^?FI 1 1 ^ ^ T ^ ^H^fcf, SfiMcfJ X^ cf 
T T F n f ^ 1^ -STfrf cTf^cT: ^ cf5l c ^ epfT f ^ 1 1 o4c|^|Rch ^ ^ ^ ^JTR eft ^ 3Tr3T 
f ^ ^ ^ITfTH TTHcnfEt^M? #??r 3 i raR ^ftflcn c^ eJcfr? ^fP^ ^ ^ f^STFHT ^ ^ | ^ 
^^3^ ?tTn I ^  W f ^ ^^ i^FT ft cfm •FT ? ^ w ^ n f ^ cfk ^ ^^^TR T T ^ ? NHHIRHCI, ^^c(\zi 
^ WW^ TTHcnftm^R ^ ^ ^jer?^ eft ^ 3 f r 3 i k oft^ ^ ^ t I ^ ^ c^  W^ f^ f^TRT ^ 
vi^'M^K ^'i^ 













So. ^ ^ ?ik 
3ntn^ x ig#^ '^ [TR '^ 
SI. r^raff ^ ifirm sr^crara ^TFR 
s:?. l^f^sqifTi ^ q ^ f e r ^ f ^ ^ 'f^ RTen' 
WW ^ ^^^ T^Ten cfTrqtcW d>!5Hvi, 
iW<\^ tm ^dl^MK, ^^iw^-Sf.^4. 
yam f^R^ RW S^?c 














^ ' i -
HMcl-c^Md 
Ci^ l^ ^ l^^ !H ^'"^ ^H-^ H, R e d ! 
>H>W»iU| Htil9ii 
><N*H(H y4)|!^H, R c ^ 
yitlH >H'(<t)x!U| Ht;4^ b 
>H !^Wcil 11>H, ^etl6l6ll«i, >H>W>x!Ul-Hi,k;4 
^IVJIMH ^ "^-d >{H^, l^ctHl 
ySilH >H>W5>iu| Si;bM 
R)dM H^d, ^dl^|6lK >H>W5>^"I S c^M 
>iHct)Hd Mcbl^H, Kcvi l 
f^dliJ >H^>!U|-S<^i, 
Iclljcil^tJIdiJ ych!!^H, ciix;|u|> l^l 
M^H >^ >^W)^ !U|- M^^ Jc 
-•MWWH ^^•i ^^. f^cT^ 
yii^H 'i^^^^l %\:,-i 
<M4yH(A M*|i^H, R c ^ 
Wm >H>W»!U| Hi,1^ ki 
>ilt||^W| ychl^H, H^ Recfl 
MiMH '^W)^!"! Hk.i9k> 
3JR)c1 ^ 
>!MchHd M*|^H, Rcrfl 
Rcfli^  i]i<bi^\ %K'^ 
^H^^<ldl y-^ H ^ d l ^ M K 









efft ^ ^ 
?K3^ XT^ VJ^CI^, 





vicj'j i j i * ^ mt 
•^ IcRf f^R^ cRf 
• J N f I 
n\^({^ !^Hi'-tiT; 
xiNMIcH (>"^ i-\-il R c ^ 
fBc^iJ >H'W)viUl Hl;i,i, 
>9^^<ldl ^>M, sHIy!>^ H 
qW ^i<i>i»\ Hk.'i.c 
^!N*Hd Uct^ l^ M, Recfl 
ysilH >M'W>>^u| Mi;6o 
HRIVJIICII y*|!^H l^ecil 
ysilH >H>ecb>!U| Hti'i,^ 
r-N fN 
^INchHd ychl^M, Redl 
(^dliJ ^W)^"l Hk.6o 
TPJ? ^ clcM, ^4 RcT?l 
>H>W)^ !U| Ht;t,o 
><NmcH ^"'i ^H-^ H R e d l 
f^ciliJ ^ ^ f ^ 5 ^ %[9i, 
^ • i ^ 
\JM>H^K ^'Jl^ 
fpoTlo Tpq tpT -^m el<s|tp Hct>l?l1 '«'W<U| cf^ 
1. 3PJcTeneT ^ f^FR ^ 
X. 3TMT4 ^ f ^ ^ ? [ T ^ 
^ 0 ^IJlJ^KH f % ^ , cf?TTc?f y * | ! i H , f ^ c ^ 
yST^ >HW)^"I S?.^ 5 
(Ho 3H0 ? ^ ^ v i M ) 
^0 yo M i J ^ 3IcPT^, 
nam ^-W^N!"! S ^ ^ I 
viMWJ|>!H 3 fk ^fFnva ^ 0 J|lmd^«J| ? I ^ 
0. vcm-^l^chlx! ^^TPTTI^ 6 l T ^ ^ ^ 
yam >HvM5x!"l Hi.%^ 













vjUvjIlc i^l •HRcT 
^infrrf^t^ f^FTR 
"^^ ? ^ 
4to TJ^o f rRT f^ 
'Ic. t R ^ I ^ 3T^ ^^T^ ^ TRfcfeTRT ^ 
_ cbeMcbK ycf^ T^H, d'isHvi, 
^ 2 | f^R<RDT- s^^o 
yam W-<^i^\ %^^ 
^ 0 qP f?^ ^ T ^ ^ % ^ f^rfJrfrr ^ ? J ^ f^ '»TR 
^ 0 ^kleira 6||Wlfcii]I xHll^ cil W f H , W ^ 
yam '^ >M5'<u| 9^ (919 
yam >l-iW5^ !U| 'l^lso 
^ o ^anjft 
fcTeRRR CTI?^ 
viM-d^K ^^°i 











1 % ^ 
^ 0 "^^ ^\W^ 
^ o 3W? f ^ #£fT 
MRCIC^H (^00 ^ . ^ «iooo ^ . cf^) 
cpJi f^ cZJcRSfT 
^ m f ^ ^I^RM ?TRoik 
^T^^, y a m >H>W»!U| c^ E,t9X 
yam ^?rRv?^ s^^^ 
f ^ P ^ y ^ R H 0M^^ 
f^ecft, 5[aR m<f^^, %^i, 
^F[c[# rROT ^  c^  ^ 0 ttvJHiar m\^ ^pf^ ^ ycbii^ M ir f^ , f^^ff 
•»TRcT ^ wnfctyan ^OXIT\O ? C T 
f^ ec=ff, y a w #?<fR^, l^q^ 
^fRSfH, c r R m # , W^ i]i<bi^\ %^^ 
^jq^lfR ?^? 














•4)t=H ^^l^^l : cijRd 
# ? xi-clHI 
H'^'H""^!'^ chl vjqw.||>H 
>{Hlf^ c^  




^ 5 ^ 6fM ^ Hl^ 6| 
«^ |o ;dlH<^ cf>>! (>HMq ' l iy i j 
^MKIH H\i^ m : 
|cl!ic|Hct,|!^ | <jk1 
^Ivil^ tjx! 'Mc^^ l^ 
# T ^ ^ T f ^ f ^ ^ 
-dlo ajl^ llclicJlcHlcH 
^c||>ir|c| 
^ 0 ^H^H ^4l6| 
[^ Hi^ J ?^PT 
R!^ c|t|cb|!^ | JJl<1 
HlfB-fl ^ 
«^ |o i^^tj^olH ^^ 
f^w?f fcr?cifct?iTcra, 
yam ^fTf^^, %%o 
yam ^FTf^ R ,^ ^ ^^41 
yarn >H^^ui, s^c^ 
f M t ^mflc^ H^^ '^^gR d ^ H ^ 
yarn ^m^R ,^ s^cS 
viM>{H^K ^^ 3 







^ I T F ^ fctcpcR 
^?M%?k 
^ o cSc|>imel 1 ^ 
^ 0 ^p^ty^ffR ^sM 
^?FK^ f^ ^ 
viM-tl^K 5^y 
^ f ^ r r ^ ^eira ^JcT^: 
^ 0 3IR0 3i*^>d*^ 
^ ^f%ci^ ycbiJ^M, ^ t r ? , s^i9i9 
^ f ^ 1 ^ ^ f ) ^ , iJT^ S^«^ 
^•qTTFN ^ '^i 
jpo^o M^ Mfslcbl tin ^rm ^^3«P 
M:=|cblRdl, 
^ 0 m^o f c t ^ 
^ 0 >iHI*'< ^ T T ^ , 
H«b|!<H 'H'Wi^iui cl^ 
>Hl^ HcHlcH ? T ^ f % ^ s | Wf^ , f^ec^, S^ :^? 
•ef5^^ich>l STM % ^ MRHI^JJI ?T^J^, Recft 
^foIcT >Mlf^ri| Mchl^H #fSTT, 
